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Es la msjor
ius
lá tfíí ipt alatpmas, elprooio 
' '«a Málsga, Btfái da
1« B^Híad iaftaigsi-
¡Había qua oír a los nanirlsias que, 
OQ a$kiPQ. do 0«soriotT9pr6«eQtRroa el 
n^inde NovédaSoíl ¡Cuápfba «piropos»
a Dato y a SQS répreséatantea de estíl 
¡Cómo los pagigroiil 
Ahoraf fií>s moüvo de las ocqneüwiy
ií0ae iosh^#.b..í s. Si p_3r.ollo oca- I proloagadas Mcitacioaea d« MatS» -t Tif> v.r'.!• oa coíífiioía o 8*̂ píodojaSea dis- 
f 1* feftlipO'!.fi¡a.biii iad,,¡Ŝ  iodo* los 
,w y aeíitiios, .dobet,!:' recRor :sgi, 
líiehQg h«.biaado poáádo avilar la 
carastía d« álaho Rxücalo, sa 
fi la iatasgibilidíi^ ae sn aegc- 
jaáer an .ágS^ de bus etCandR'''
l^^íoEmacióü que ayer pabli* 
réleraale a la Justa proTiadial 
ihsistsn^ias j  a la i manlfastaelo- 
 ̂ IB a los p«tío ¡listas por @1 bn- 
pérfiádor dvÜ, s* deducé blea 
lente que esta diga a autoridad 
coa rcsUteaoias que ro pueda 
! ralisfeofioda-
^ie éljoiifiioto de i» subida dol pra'
^1 Rotllüd del sáiBior Sftis B aigss ea 
7ór dé los üáteresss del pnebio y del 
poMaor, meteoe, por Bucstra perte, 
l l  oUre de elogios. 
m qué lentimoi es que se halle algo 
l^azonedo Ji«margeno por la falta 
ieoopsracida y apcŷ  ̂que echa de 
#aos para llevar e 1$, rrilciiioa suS 
ittsibles pcopósítós. '
Bitá visto que, desgraciadamente, no 
!f̂ e haber en Málsge un Hoberse** 
» oivU que ampare y defienda los l*- 
roi» púbiicoe. E i cnanto un Gaber- 
>dw no so entrega e diacreoción n! 
fimo político loo*’; no se erige 
mpeós de le pssudo platoerácla 
ij^^ora d»i trebejo y acaparadore 
lfnb6Íalendaf; no emaBRia, tre- 
ftaehle, con le faefHít para ro­
las protesíse popularas por jus- 
.«« que sean, aquí ao puede esta;; 
eitión le !é, hace imposible. ¿Es
0 haHan ambiente ent^e ̂ cíertaB 
eIemefito»,ujiás que loa Oober- 
qag se insten de hoz y de opa
^síquerÍRS políticas para servir 
"» dominante; qu© toleren ín- 
dei; qne se pQngan dempre 
:̂  de los de arriba par^ amparar 
Ó8B08 y abusos y qne se obligaoa 
Je por le fuerza, haoiendo ma- 
^éiitaa en las oalíes, easlquie- 
iMsiadón pública dé los de abfi- 
ado sien tea !r desEsparadÓn dé! 
[t»r y del hambre?... 
ptreep; para estos Hobernadcrea 
^apoteosis y los 5 g jas jos,y pariu 
OU: 3, d«Ja Qondicléa da la
jad d«:^éíik*ioT'^ ías buenas in- 
íietnal, los desvíos, el 
p 9 ^ , la falta de ooppdraeión.,.
M «stará oonvesoido, o ya ie irá 
lysndendo el spftor Sais Biaigas, si 
qae ifgag teniendo paCfanda para 
anineser ea su oergo, de ía razón 
t»»femo8 n&isokqB al advertirle a 
w íu n?gada á Ícb poqoB días d® 
Imada en Málaga, que no confiara 
^iniiocara coa las «parleaolas, que 
“ éfo todo lo que rtinoia, que una 
Va la superficie y oiŝ a él fondo. 
Wtá probando hs amargurai do 
e poco exporto que sea—
1 oreeiaoB que no tieae nada de 
to—habrá comprendido dónde
o so encuentra y eon quédase 
«atentos tiene q ŝg hafcórselas y 
para poder cumplir ía misión 
SR y amparo de k  cause y íes 
que toda autoridad honrada y 
áebe imponerse como obllge- 
irdia!.
iffltliaotitucl debe mantenerss íír- 
n nreyeado nosotros que no lo 
■lé, le exhortamos^ a que con ti- 
labor, a qu« poraiata enérgica- 
ea lu conducta de Ecetítud, a 
ge coto con todos les medios 
bu aufoiidad otorga la ley a las 
y los «busos da explotadores
® que el prado de las
^̂ .JÉ Iifeien forma qne haya 
iUQaÜlMs,ránm6£to del predo 
en el piso Zegsi de
pato a propósito del debate parlamos 
tirio por los auosseS do Agosto, ©1 di­
putado republioano Marcelino Domin­
go les he rceordado lo del retrato, los 
vivas ai m&yorqaío, la silba al «idó­
neo» y demás mueatéas do desagrado 
que dieron los manriatcs por no haber 
«ido llamado «1 poder en.aqaalla época 
saidolo.,, .
. Segúa eUetégísío y la prensa, nos 
íbfia a traer le REpúblioa los maurlstas, 
sin ser republloancB.
lOórao varían ios tiempos y Us oosat!
Bs esta repreBéntioida aparecen 
Maura y Dato contentos y saUriecbós, 
felioitando aquél a éste, como queriéa- 
dple demostrar que aquello de «ma­
rras» fué obra do locos y que él es 
siempre el mismo.
¡Caras le oueiitaai al pueblo es6iS co­
medias ifíuladsi: «Tú me ByudsB s! no... 
te empejo»!
Al público, ya oaasadp, te agrádarfa 
ver marchar a estos amigos unb para 
Mailoica y otro paca Vizcaya y sí eí de 
Cabra y ei de Mala se quedarán en Ma­
drid, qaa íüora p&ra Bcrauoar coa el pe­
so del mobiliario oompassto da! arma­
rio, la tifiajs, ei ooJchóa y el retrato.
, Rafael Manin Tornero
proí?g»üfeta pí|)op!ríir s for cómico Cauí'o át R.io,• tUu'iul 
;inÍR1l-«?8».. -
grau éxito «Ac- 
inucha risa, siendo 
<CáéaRQiiento en 27
E‘ Jueves e-si/cno fo« v'pbodlos 13 / J 4 íe «E' efUo gVir*.
nuestras lineas entre el Olie y 
M«ne.
Después de vñrias alternativas, ios 
franceses, obligados por la superioridad 
numérica dei eaemigo^tuvlcron que ce­
der algún terreno, causando ai enemigo* 
grandes b»i«8.
 ̂J|ntre él @ise y el Afsne los franceses 
te trasfádárón J  loa bordes septentrio­
nales del bosque C¿rfê Om*,C 
ai Oeste de Oudlncoart, h ish  h UíT̂ * 
noy.
Al sur de Solssons los slemenés se 
apoderafsn de Ch-5py N^ully Siant 
Fíont’.
Al norte del Mamo la sifu/.cl^ es 
csíacloua.iia. ..
Los franceses conservan sus posicio­
nes al eUf€«te de Relal?, donde los sle- 
m&nes apoyados pos sus ta  ̂kss ocupa­
ron o! fuerte de Pompelie, que recon­
quistamos en brioso contraataque, 
cogiéndoles 2C0 pririoneros y cuatfo 
Íaekía.
L a  e n f e r m e d a d  p e i n a n t e
P R G W m ú M M
â»agi»iiS38sigaat»B«i
E n  e l  G o b i e r n o  c i v i l
M it in
Barcelona.—Los anarquistas han 
celebrado un mitin de propaganda.
A n u n c io
Tolédo.—En varios pueblos de la 
próviocia, los braceros han anunciado
su peopórito de de ir a la huelga.
C o n f lá c to a  a p p e g l a d o s
Valencia.—Los aserradores han Ilcr 
gado a un acuerdo con ios patronos, 
rebajando en algo sus proposiciones 
de aumento de jornal, mediante lo cual 
queda solaéicnadá la huelga que mau- 
tenien.
También te ha solucionado la huelga 
de panaderos. «■
M o ta  o f i c i o s a
Barcelona.—El papitán general, en 
nota oficiosa, desmiente, imputándolas 
de falsedad, las declaraciones hechas
• brantaran los tazos que ptrecian irrom- 
pibics entre la f<&miiia mistar.
Ea su actaai soledad—sñede-^orde- 
na sus doeúmeatos y  declarsciooes, 
«£Í públicos como privados, porque 
quiere que formen parte dé sa testa­
mento, donde se aquilatará !a nobtazs 
de miras que siempre le guiara.
É l o o n f l io to  m i n e r o
Oviedo.—Sigue reunido el Comité 
minero, esperas do e! resultado de las 
gestiones qus los compañeros resüztn 
en Madrid, donde deben cocDrenciar 
con el señor Ctmb6.
LasLcoticias que ti«ne el Sindicato 
sou Bafisfactoria?, opinándole que se 
solucionará eicot ficto.
La epl lemia do g ipps en la peninsa 
la se ha estacionado.
m s W M G R m
L a
Al conocerse por lá prensa la noble 
actitud en que se ha colocado el señor 
Sana Buigas en ta ^ueriíón ds las sub- 
siitenclas,ia opinión de Málaga sé ha 
iocUnado a favor de la digna autoridad 
gubernativa.
Prueba esto e! número de comisiones 
de comerciantes e industriaies que ayer 
desfilaran por el despacho del señor 
Gobernador civil para felicitarle por 
esa actitud y testimoniarle su adhe­
sión.
O ¿ras muchas pergeñas dejaren tar 
jetas.
La comisión iniciadora ds esos actos 
de justa simpatía hacia el señor Sins 
Buigas, Invita a! pueblo de Málaga a 
que rinda el debido homenaje a la tu  
toridad defensora de ios intereses de 
ése pueblo ametrallado en fecha inol­
vidable, ofreciéndole su más decidido 
concurso, regándole al mismo tiempo 
que no abandone un cargo desempeña­
do con tanto celo y acierto.
Madrid 2 1918
f i a c e t a
El diario ofictal de hoy publica lo si­
guiente:
Disponiendo que la córte vista de 
luto riguroso durante tres días, y otros 
tres de alivio, por iu muerte de la prin-
por Marcelino Domiogo en el Oon-^ 
gtaso.
Nlfga que el capitán .de Estado Ma- _  ___ . _̂_____ -____ _
yoraque aludió, interviniera en íes f  cesa Msria Auá S^gaumbiírgo Üop'; y 
incidentes de Atarazanas, añadiendo l  dos óias de luto riguroso y uno de aü- 
que el oápitáh Etílgórry, emtargado por #  violón motivo del falIecihflBhto Jfe lá 
sus suptrióres de conducir hasta el J  princesa Aiberta Schele&wlg Holstein. 
muelle al señor Domingo, co habió en i  Prorrogando hasta él dU 16 del ac- 
eltrayeeio ni una sola palabra con el p hiál la tasa que por decreto de Nó- 
detenido. vleísbre ú timo se !e imputo a la gaso-
SiflB n o t i c i a s
Ni en la Presidencia ni en él mialste-
rio de Estado nos han hcllitado aoti - 
cías.
E l P p o a i d e n t e
Ei señor Maura pasó Is mañana en
su despacho oficial, recibiendo al sub* 
secretario de la Presidencia, con quisa 
trabijó, evacuando virios asuntos de 
trámite.
C o n s e jo
Msñaaa, a las seis de la tarde, se ce­
lebrará Oonst j o de ministros.
É le c o io ia e s  p a r ó l a l e s
DIeese que tas elecciones pera cubrir 
ios distritos vacantes se verificarán el 
día 30, empezando e! 5 e! periodo elec­
toral. , v
L a i io r a i id ío
La Comisión dé abastecimientos tra­
baja en la aplicación de los reales de­
cretos reorgsnlzxndo los servicios ma- 
ritimoi.psra acoplar los numerosov pro­
ductos, tanto de importaoióia como de 
cxpottacióo.
Las 18:000 tonetadas primaras no
Bolnciosan oí problema, creyéndose i  ei 26.
el I ílMás las reservas altadle debe» estar 
I actuando, 7 queda gran margan para éi 
optimismo. ! ,
La confianza en Foch acrece. ' - * 
El ilustre generaiirimo manfiene se­
cretos tus pianes,y sólo él sabe cuándo, 
cómo y dónde podrá respoRder ai ja e - 
mlfo.
La «itttse!ón,puls, impone varias du­
das, que acaso dentro de poco ss esela- 
rezcan.
La ofenelvü alom^na
Los a'^msnea se sienten evidenté- 
mante molestoí; ‘JUos su evanee consti­
tuye uta especié* ae ^oi«a y es muy 
probable que btgen .grandtta"¡̂ M?i**250B 
pare entánchaita. _4,„  ̂ „ - ^
Dicha bolsa alemana, medida por m  
hase,teufl eyer larde 40 kUómetros des­
de Solssons a Sabígaey, d« sito a bsjo 
O sea desde el Voeske ai M^rue medía 
35 kilómetros.
Eris ritsadón no es sostenibie du- 
rtüte mucho tiempo.
Los peridIleos prevean que los ale­
manes tratarjln de nsf joraría por Codos 
los medios viables, para ensancharla a 
la izquierda y a la darecha con obieío 
de ampliar todo lo posible sus fiin- 
cot.
El ftcoatécimiento esperado que con­
tendrá el torrente alemán aerá la iater- 
venclón de las reservas franceáas.
Hasta ahora sólo se hin empleado 
tropas limitadas en número, lo que ex­
plica* el empuje alémln histae! valle 
de! Maros.
Respecto il pape! que vana dea empe­
ñar en un pl«zo próximo, que nataral- 
mente no ei posible fijar por adetanta- 
do,las reservas francesas compuertas de 
fuerzii considerables, escribe M. Hanry 
Bidou en e! «journaU:
«Ddbe contarse con la llegada de las 
tropas francesas de reserva, cuy  ̂ pri­
mera acción no podía de ninguna ma­
nera hacerse sentir antes Sel tercer dis, 
y que no puede producir su efecto com­
pleto antes de! quinto día, poniendo las 
eótas en lo mejor.
Para este cálculo, me fondo en lo que 
ocurrió Picardía en el mes dé Marzo.
El ataque comenzó el 21; la primera 
intervención de los cuéipos de reserva 
faé el 23 y dicho cuerpo no fué alcan- 
zaoG por ei grueso de tas rsservü>s hasta
L a g V i p p e ;
Córdoba.—Continua des arroilándosé 
de modo extraordinario la epidemia cb
lina.
Dictando reglas p^ra Completar con 
 ̂ la mayor exseíitnd poiíble la estadíití- 
2 ca de la producción de substanciss a!i-
H M **° —  ■a«atlc!,.ea .! ..nttdo de l> i.tervéÜ-
*" I  <!«' E»Me. en I» pr6xlm. réeoTeñ-que no ia padses alguna persona.  ̂ i? ción, disponiendo o«« «« «»nor(».íí«
T e a t r o  V i t a l - A z a
Hoy Lunes ¡Monstruoso programa! 
Doa extraordinarias secciones, a tas 9 y 
media y 10 y tres cuartos de la noche.
Programa: Presentación por. primera 
vrz en escena de la moni$ima bsilerina 
malagueña, l l le n a  C asad o . F r e d  
A nd Hlépys, notáblea ciclistas Cómi­
cos, número de gran risa. Grandioso 
éxUo de S a lu d  R uiz, notabilísima 
canzGoetista de aíres regionales. De­
but de N ati La B ilb a in ita , estu­
penda bsiiarina de aíres regionales.
Precios para eadá sección: Butaca. 
T50 pesetas.—General 20 céntimps.
Nata: En la presente semana debut 
be «Petú Colombia.»
En tas ofioiaaa del Ayuntamiento, 
del Banco'^de España, de! Banco Espa­
ñol de Crédito, de Telégrafos, de Co^| 
xreof y otras oficiales y partieulatas, eS' 
considerable el número de empleados- 
enfermos.
Ha precisado suspender la funció'ó 
en el Teatro Circo, por estar enfermols 
los principales irtiitas de la compafilla 
que en éi actúa y Varios coristas.
Afortunadamente todos los casos son 
benignos 7, hasta ahora, no se ha re­
gistrado defunción alguna.
H u e l g a
Barcelona—Los oficiales sastres han 
declarado !a huelga para mañana.
S o lu c i ó n
San Sebastián.—Ha quedado solu­
cionada le huelga de descargadores del 
puerto de Passges.
E p i d e m i a  g r i p p a l
B:idajoz.—Durante las últimas vein­
ticuatro horas te han registrnfio ea es­
ta capital nuevory numeroioa casos de
que no se permita 
levantar ni teceger dichas cosechas de 
cebada, aven», eeaíeno y trigo sin auto­
rización de ios cótnisíonados que de­
signaran ios ayuntamientos, precisan­
do además que presenten a los comí- 
I  sionados declaraciones juradas, hacien- 
' do constar !ai exfitencías recolectadas 
y en reserva, asi como las cantidades 
necesarias para al consumo propio y la 
sliéjlente para la slem bra.
Las infracciones se castigarán con el 
'l comiso de las especies no declaradas.
O o sn ijS io n e s
La Comisaría de Subitatenciaa ha 
talegraflado a loa gobernadores para
que preoiiará echar mano de 708.000.
Eutre liá€tiestiOnej eit¡udiadesr figu­
ra el estableóimienfo da depósitos de 
carbones en diversos puntos dé! lito­
ral, para que puedan aprovisionarse 
los buques.
L u 8  f i r n t a s
d é  lÉ  p r o p o s i c i ó n
Dicese que Romtnonei llamó a S al- 
vateila y López Monis pare rogarles 
que retiraran tus firmas de la proposi­
ción de simpatía a YiUanueva, eontes- 
tándola «quellos diputados que las fir­
mas carecían de alcance, ya que sólo 
se procuraba conocer quiénes defen­
dían ta Inmunidad parltmentaria.
Afisdieroa que si el nsunto se deba- 
iíi, ellos explicarían en el Congreso 
sus firmas.
B a n g u o t e
Los conservadoréa se jíroponen ob 
seqaiar tí  señor Dato con un banque­
te, por (u discurso contestando a los 
socialistas..
L a  p r o p o s i c i ó n
d o  s i m p a t í a
En los circalos políticos se comenque ordenen s íot syuntamientos nom- |  ”, * ponneos se co ŝn-
bren tas comisiones a que se refiere ta P '̂oporiciÓa de simpatía a ViHa-
ta »Gaceta», sodisposíc óa insería ea 
bre fas cosechas.
Dichos comisionados serán auxilia­
dos en sus funciones por todos los
nueva.
Nos refirió éste, que ayer ae 1a le­
yeron, y é! la envió a los señores Mau­
ra y Dato, diciendo el segundo que no 
tenia inconveniente alguno en suscriagentes de la autoridad e Individuos de i  , ‘“convenieme aigui 
1a guardia civil. f primera parte, pero no asi !a se-
S u s p e n s i ó n
k  causa de la epidemia reinante hata famosa enfermedad. -— ---------- ---- -
En tos cuarteles, que como es sabido, j  quedado suspendida hasta el día 16 la 
faé donde se inició, hace ya dias, la |  ceíebráclóa fie !a Fiesta de la flor.
léidolo (sípodrá el H-obarj^ádor 
slgUaPOoatrariedad por tas me- 
J?***i*ga que adoptar contra los 
™«e», fabricantes y acaparado- 
a ta vez la satisfsoolón 
^Wéfedel epIeuBo público y del 
Jl^festo de Málaga, de la opi- 
b'abandonará en esta em-:
tente lo que tile pueblo 
ha Hobornador que ampare 
que lo defienda contra 
explotadores!...
L ■ ■iiiüLiji '
B P U L A I I
lí *—Puerta del Sol 11 f  18’ 
. JWM dri Casino 18. ; 
t>H9lUieisSR Sa laSstai^
A s a m b l e a
d o  C o r p o r a c i o n e s
Para el Lunes próximo, día 3, a las 
2 de ie tardo, ha eido citada la Asam­
blea de CorporaQÍoneí,ea virtud de ana 
carta recibida del diputado safior Escc- 
bsr, sobre ha obras del Gaedelmofiína.
A la reaniój} han sido invitados los 
sspreseaíftstas parlamentarios que se 
hallen en Máí£*ge.
i
epidemia, hubo ayer más de cincuenta 
bajas por causa del «soldado de Náro- 
Ies».
También en lá estación férrea se re­
gistraron ayer bastantes casos.
La epidemia, pués^ está en pleno des­
arrollo. i
Las autoridades sanitarias han proee- 
dido a la formación de la estsdistica,
gunda, porque resolvía una censura 
para el Gobierno que él presidiera.
V i l l a n u e v a
En vista de que la proposición de 
simpatía pueda prestarse a torcidas in- 
terprétaclones, Villanueva manifestó ta 
resolución ds rogar a los firmantes que
. , . .  - la retiraran, deiáadola pira otra oca*tgucclón y Grieta y JusUcta, que se en- ) sión. ^
cuíntr». muy mei.or«do,. putíM  iiIi- í  , P m  ti lo. fliminte. I. m intlone.-
”■ .......... C™sre»o. í .gi*g<5-B¡.m «j »e dsbíte, muiré a
pasear al Retiro.
J f i i n i s t p o s  e n f e r m o s
le que los miniátroa de Int-
tir msfiana a la sesión del
R e u n i ó n
Citada por el ministro de ta Hober- 
para saber con exactitud ios progresos f  visitóle hoy n»a comisión for-
que realice Sa enfermedad que hasta e i ' diputados y senadores por
presente y por fortuna sigue presextán- ( 
doseen Badajoz con caracteres de .b§-/ 
nignidad.
L o s  d e p o n d i o n t e s  I L a p e r r i
H s l ls -F e a g u s - in g ié s
© o b -á n tre o lfis s i
SIRYIOIO A DOMIC^Qí:
A i ñ e i e  R o d r i i s e z
Alameda 2 8 - Teléfono nüm. 174
Dipísito: Somls A Aranda 101 i2
le n te s  J a b o n e e o )
Barcelona.—A primera hora' de Ja 
fardé, loa dependientes de comercio 
recorrieron varias calles del centro do 
ia capital, apedreando las tiendas que 
pefmánectan abiertas.
La guardia de Seguridad intervino, 
simulando cargas.
Los destrozos causados en los esta-; 
blj!ip,i$^|8|^i son considerablet.
' " ' M a n i f i e s t o
Bf rcelona.—Coa motivo del aniver­
sario de ta liberación de ta Junta tape- 
rior de defensa de isfmteria, arresta­
da enMontlaicb,fion£8nitp Márquez 
ha publicado un manifiesto, en el que 
dice que el I.** fie Janio de 1917 marca 
el resurglEolento de E<paña.
¡Quéjase de que bt|es intrigas que*
Terminó anunciando que tiene el 
propósito de que mañana empiece a 
discatiF$e ta jornada mercantil.
Cenarías, para Uegar a una fórmula '̂ de 
arttiúsiá respeerto a lá detérminaeldn 
de !o« servicios insulares y provincia­
les en su relácíón con el presupuesto 
dé ia Diputación provincial daí arohi- 
plélrgo y pago dei contingenta respec­
tivo.
B u q u e  d o  s a l v a m e n t o
El Gobierno ha contratado en Ho- 
iañdía lá construcción de un barbo fies- 
tlhadó áí salvamento de submarinos.
El valor del buque ae estipuló en dos 
millonea de pesetas.
R e t i r a d a  d e  f i r m a s
Por Indicación del conde de Roma- 
nones,lot diputados señores López Mo­
nis y Safvateiia han retirado sus firma# 
de ta
Aadrid 2-1918
. B a j a r l a :  .
SeatfHNH tff«pÍN é á l i s  • pn pm Bm n s
La acometividad dél ataque germá­
nico ha determinado en tas lineas de 
sus columnas un pronunciado saliente 
que puede ofrecerles serios peligros.
Comprendiéndolo asi, procuró ayer 
el Estado Mayor ensanohaffó; atacando 
poii los flgncos Contra tas alturas situa­
das alóéste de Solssons y hacia Reims. 
Pero esta tentativa se estrelló oontn
Aplicando 1a mlsmi a ta batalla 
nctúab se ve que el grueso aie las teseir- 
vas só!o dejará sus reaulíadoi éi 6.* 
dia de la ofensiva, o sea el día 1.® ds 
Junio.
Pero esta comparación solo s® hice 
para fijar las ideas, y no iiane carácter 
absoluto.
Hay que añedir que uaa ofanalva en 
pleno avance tiene cierto carácter ines­
table que ta hace dificli de fíjar,y eníor* 
peee por su avance loa contraai squCs 
meditados contra olla, dsáírnyendo da 
este modo todos los cálculos.
Por otra parte,ta aviación ha llegado 
al campo de baíaiía.
Ha dominado completamente a los 
aviones enemigos, de los cuales han si­
do dercíbadoi en tres dias. 42.
Bombardea los puntos de pago, ¡as 
eitaclbhss, los ácantoaamientos, loa 
convoyes, ho8tÍgm.?d̂ »feca®®*á̂  y 
torbando sus movimiéiííî Â
En suma—termina M. HeafV Bidou— 
el enemigo ha explotado en grandé su 
primer éxito, pero nosotros tenemos el 
derecho da esperar con confianza la 
contestación de tas tropas
La batalla está librándose; digámosla 
con sangre fria y observemo¿ can tísn- 
quüidad todas tus peripeclzi.
Loa alemanes han echado sus oar-' 
tas.
El Estado Mayor tiene í úa las suyas 
en sus manos.
Esperemos el momento en que las 
veamos caer sobre el tapete».
Menaje del rey Houesein
El rey Housiein he enviado a Mr. 
Pichón, por medio de Mr. Cherchuie.el 
siguiente m«nsaje, coatestaxdo al que 
ia remitió el Gobierno írancé»:
Lss félicltacloaes que S. E. el minis­
tro de Negocios Extranjeros francés ha 
tenido ia bondad ds enviarme con mo­
tivo de ta fiesta de la independencia fiel 
pata,me han colmado de hmot y de sa­
tisfacción.
No háyt duda da que al mencionai' 
V. B. loi éxitos de naestms tropas, elto 
constituye el corolario d» las mú tiples 
eí>fuerzo3 que ha hecho Ja sublime 
Francia y ds la acción qus ooatinúii, 
COK objeto de emancipar a Jas naciona- 
iidaárs.
Deseo ardientemente que Dio?, ge­
neroso y bueno, sa digae coronar de 
éxito los esfuerzos de Fraucta, y que 
ésta vea realizadas sus nobles lutendo- 
nei.
La oonducla alemana
Todos ios periódicos subriyan 1a 
actitud de los alemanes el Jueves aate- 
rior.
A petición del Vaticano y solieita- 
do por él cardenal Hirtaunn, arzobis­
po de Colonia, el Gobierno británico 
declaró que no procedería a ningún 
bombardeo aéreo sobre las ciudades 
alemanas retiradas del frente, el dia ds! 
Corpus Chiistí.
Es natural qae si el Gobierno alemán
proposición de simpatía al pre­
sidente dei Congreso. __________  ̂ »».«.«. o. «. v>uuicjr u
O s  g u e r r a  *̂®***̂®“®** ^«"CO-1 tuviera el menor sentimiento de honcr,
;  I «Uoteripr dd id l . . te  .ludido lo. ' bSaíit? iM Síde»*?m M rt“iUM m e’













Et tercero Üeva por 
bón», coíorao» bravo.
Algabeño queda cosio \m valiente 
coa la pc?ea!Í8s,dfindO'irtlsticcf l^ECea, 
que se gpiiaudec.
Eí M ho  saltfe Ta baceta por el 2. 
Toma 4 ^arsf. derriba tres veces a 
los pií^aéro f  áafl%i'ClbVilO»
En secundo iercio d?;^ribk^q Ua 
Plíitr^uérü^
■©éslCalq“̂ t e ^  , . ;,;
PéáróXjsrrsí f«0-
'lÉiá i  sufre coíf
«I qai|eP«
p>js ^ú i íadéitdAy ooaib ̂ l& É b  
'y í|isglá^M'eí: plile^^daVa ¡
eftcuchitdo c.!ibíisnéroBateí05íte el raf'go m
Les aictogus» no se ban4otj|ñ<do m-'é 
te &$te peosaml«ntO| y mientras que las 
ciudades a'^emaaas-pudieron estar irán- 
quitas, ei callón aiemán de,gran alc^a^ 
ee continuó di«pi^rundq sobre Parle. 
vOanvi^^  ̂ observar que 6ua dispares 
haa ocurrido en las horas de la msñsna, 
en ^  calibra la miss de primera 
íq*tó«niÓp, y  qms su bombardeo s« re- 
• ̂ pftfd^p^r I¿üa(f4 ,̂ paíft ̂ fial&l-Plf j^éa 
J a  costradlccfóH eníre la conducia de 
- loe .^dvsfssfloi alladós y'áíém áíí#f 
.. ,Uim bo-i£bá.si®iiia8a.cayó,6i^ n^^ig* 
lesia.’ .,.; ■ >.V?‘' ' " :
Pi> f gtí5 ffir>do,el pusbld 4uenb guiso 
re#p8t&y el Viernes.,SaBto,rq§S;por^
 ̂dio,.,dé uno ds is«8,Mág ■déVados'.fepre- 
"senSbufei eciésiásífcqs.qué se réipeta- 
‘léa  ciod&d^»..íllein  ̂
el dls
quiso Süíp8a<2$.r sua l^n^ard.gp|i«: ,,."" ■
Sí^us Iffi prenda alemana ea el fréatn ..... .. - > -
dei Oíss, d¿ida msreed a un f  ía CDÉlpufiadUfai
Ig fosycsi-ít?, |•«fiuper=*«iOS tm'§ ■ y  ¿ .etciío. - * « - | 0 éu a ito jué€bsu tlzadovp  í» va-
Ei éíiem'íj? " . - ^ i  ¿a4á co» el nombre de «Carprntero» y
: * c^si «veroUe y Trossles que |  verónicas,slp con-
-«cíSpéiramos nuevamefile |  seguir soletarlo.
■ fambíéa aiosDziron tos alemtuís las |  Lóp7de%
ültttrss si oeste  ̂ da Ctisteau Thlerry, f  cae?» íVesy qusáa óo« penacs p^ra eí 
COt8B@ivando oGgoífcs lis posiciones I  iigfgytj^^
do U  izquinds. ' I  0árda MaUi'tosha I«3 bsadaíKlaa y
te n d e é  combate* hty entablados |  ,̂ag ung píepsr»ciÓi^¿^ adorno po»« 
en la cátrá^^r^ üe Domsíis a R«las*» I  un psr superior al cRaabio. 
hibtendo rebasado íigerérnénte ©1 oae-1  los muchachos cierra» ©1 tercio con 
migo par el sur Ol'zf, Cioisiaa y Vid© ĵ  ^cierto. v !
en Tsráesolí. I  El vallisoletafio inicia su labor do
D< Auúlg»y f
 ̂ -Bi oipotado D’ Auylg?y,,.que.f.«gr|,!?a ,
■d8,l héí.uk, h« sido iíiterrogaáo í'obre .■ 
tu  oéKV&rfe&Cíóa con el g«»e.r»l FoCn, , 
msñifsRtaBdo q.ue el . geñer^islmo íc |  
h»Zv<5 obi«ív«í que nc.» eacoRíramos^n 
ei sexío día ds bstaUa» y que par» con-1 
tener la cIsnfiivR alemana de 21 da f 
Msszo, fííé preoigo a» l»tervfiío de 
echo o cíifez diasé. ' ■.
«L' Hamme Ufate», e^cílbe que .estas ¿
. dccl&ís-ciokes d ^  a jtaiieiüder ótar#- |  
mente que ©I gíiutraUsiiao cuenta con 
hsbfcr detenido al iStemlgoy teísta- 7 
. b:ac-erá i»,,sltiíadóa «aies.que'transcu- .,. 
itan aiuclioa día*. ■ .'. .
l i a  l«® isd r© »  ;  ;; I
’, ' La pasta
Co rítmiesu oficiaímeate que s© h^R :;
pteagniado vario® cssos da-peste rr los 
, y^pofíís qm han Isegado a OimvéiieQd. |  
proc$ilmtes de Bo^faay, ei dia l d d e |
Mayo.
Ai cx^tninsr cloñoia! ds sanlde<láe! #
puíiriío l^ndres-y Ísíi auioridadse sa- 1 
nit^ris^ a k  tripukeíón^.obsisrvaron ; 
qm iadividiios a .bordo .padecían 




I !» pl« 
I osld»,
í̂ '̂ t̂ ZARO' VaCDSLA.
«sAUvo-vjpfteate f  ̂ Ó4iy.a |̂
en tos quites; con k  mulata b;©̂ >y 
chaRdIo decgrackdo. ■
Al dar el q«inbio,al quinto, fuá voltea ' 
tteo i^ c iiln ek si, ■
Lo mató de un bsjonszo,
Camari quedó a gran áítni^p toteó 
pOr lo C'áiíco coa tí cspote^JiOTüthsa' 
té grandes f seaaá de ííá jaula,, dando 
pécho’-y de '.moHiieíe^-bjÍ^g. 
:''í̂ '€t»S el áeeiffa,' stiperioV, esedetodo 
bVeícioaeSf
§ k
En el Ireir da les 12 y 35. 
drltí: el fcf clal de latervenclón MUUar, don
f
Ffí^RdkO toledó Oarcía y «tt esposa. , 
AT5rceíoaa,elofldald8 la átíeídta elvlí
D©l ü©iiill©Pfil©©Í
Parlfi—Ayer Rlgu|ó |l  |i í^ |s g |o ^ d e f  
, la región p^tísi*a por «l canq»^ jp Ja í-  
'g b ’»ic««Ge.
,«Le M|Ua», cprneRtando k« Jtócons- 
7ds8"|uchasJ.eteai/é^n^^ íé* .®|SWíi- 
^ S  áiémaij f̂i yiraabeése« bpr<^|ten ' 
dcjf squélías ácérbsrse á Pdrís,(fic6 que 
Sólo Cuatro apsmtos tudescos lograron 
atravesar k  linea de átUús%, caüsandq 
las bombtts que tr«>|kroUte: 
cuatro herldoi, des da altos gravoS;
Ua «goths» de veinte metros da lar­
go !ué capíurldo cerca de Fárc|at, el 
29 del 8Kíeriqr yie.s, skpdo apresádoi el 
dk  sigulsnté sus trippkfa^
Ei aparato Ip eRContraro» «tfaanóvn»'*
don Antonio Lsfuente. j n*. „A Qísnada, don E i.uardo Oonde Mira, ooa 
José Ltíis Morales y Garda de 
Francisco Orooke Oaupos, don ¿osé Meaine, 
don Federico Barnsejo, la señora de N^a¿. 
fréte del Fina y tíi h Jó-don Fr̂ jaclsco y doR 
Juüd Son Pérez y su hijo doii Ricardo  ̂
A M»|É.ó« 6Íiné*<í ton
rrera y señota, la señorí^
veí ‘ '
 ̂ vs j los dip#©dÓ‘a «
* l^iíjobar Aoóíik F
I ¡«ttdk; «I pceíidesto d«
I don l^iuaEdJ León y SsmlvcJ h p ^ fo s  
f comp&iéíos, aoR Francisco 
Pistero
res; aoá toka ?
JoiéP.igéí, primos d« la fiaada, y
Joeó Lomslia Rlacó». . . /
■Baiteramo» a la íamilla doJnj^te
el tebíiíXJOaio da nnafitro pósame
:m
.®SS!
Vludl je  Tren!, don José Oémeẑ y m  
lia her nena Ánlta. la señora doña ** 
■ Gó..................... . ‘
I :fia a! 8^0 . | i ^ 9A!na¡Jo'FasBÍe í e  |a
do suestrot exploradores.
SERVICBO ESPECii^L
ES IOS W iR m
■ E f  p t t p M o
y
dón gabaláií de meá, «Ó»
Msnola y María Victoria e hijo amónf don 
l^uaido JSpgales y señora y l» o Jila sañorita
**^®CóldoBa, dón M’guel afaentjs Rufz, 
BU bella hlla Pépitóy don Genard¿̂ ^̂  ̂
Garda, el magistrado don Salvador SoUef y 
el administrador de Oontrlbadones, don Ma­
nual Giménez de la F]ata._ ^En eltren del raedlo día llegaron de Ma­
drid, el comerciante don León Qalílard y ee* 
ñora, doña Óoncepción López Souvlróa, Vid- 
da de Martínez Jon Fiorestano) y la bella 
señorita Oonsepeíón M!j aína. ¿
Da Oartsgena, el comerciante de esta pla  ̂
z8,"'diilir M ^el da Qnzraány ,su. dlsUnguIdl 
fantlla. ^De Granada, la señora doña Victoria Pi­
neda de Gómez Bellido y suÉJWjos los sefiô  
íes del leseas (don Díego)í don José Machu­
ca don Miguel Mántenarsfvy don Vicente 
Fuchl Florido. . .
Da Antequera, don Érand*6® Verges y 
ídon Manuel Mes».
Rdfi» se tegisfra syar te
gílento «üceso, sÍ«sáo k  i !
iova» d© 23 anos C«?> i«* S supgb  
CorÍ¿?í ds liiora^ (Oíssad»). ^  
Ua sofito llamado Antonio HJí.RO 
CalderÓaO .Saiiío»,de21 año?, sok 
tero, iornalero, ds Bsuamargosa, poí 
m0tl¥08''qü«' desconocemos,^ pa^ss ®o 
aparecen enel patteque 
íetatute-d® polfcil&'QlUfd a Qarojka 
las tígulentefi leilóriei:. .
Üaafaeiidt de 12 ceatlmstros f  S ia






El vicft'Secretefio  ̂
Emsiio Gómez “  “ 
sefctetáOrtó de tní^S
. j/'. ’
Ha sido triiaU 
Bilbao, el abog 
Eduardo Larrea.
Por real ordcóji 
llegada ayer á ' 
sicíones para el 
íaspe^for^s p r^ i
el miuistarioi
región parlíto-oceip k l izjaisrdí» |  p r^ í^ a ‘¿̂ ,
de 2 cealímetro*,qa k  íegióa teinpo^l |  exportaclán de
‘ ................   ̂ máquinas de
uiádáinásy
 ̂ Hóí ■ '
muieta coa un pase de rodiUas, supe­
rior, tres ,Cflldíd, coa loa
pliiS. ciavádc;»,y siá, estar ei torpea 
.suerte'' estte © matera coloesádó Media 
iadeads.
PalmSH.
cRfpdso» se llama ei quiato y ei pú­
blico, que spteckku pequeftí?, lo pro-
tests, salieHdo us sustituto de la misma |  ladiidablf|naB|ei oa k  popal;^' 
ganadería. , ' - |  dé losjmp^tea caiatre^a na es
F^om io kticea vaJgwBieate.; > i  pfeltd » k ' gueísa.,
Tres varas, dos Cíidss y dpi e?faa- i  Si* ©tobargo  ̂nóissa a» ;e| pasb|ó ^Ak- 
IIos en la ate««. ,p  ̂ •'. i  máá una ekíremS pssividaa po lit^ ide
Loi chicos, ^bleí-;, k^kpép4<MIP ©1 i  uá» iaspoít^noia poiUi va para tooaer |  jQver̂ .
.teaduciirsu de;sefa»tént'0 ea Hea-faeísa
Dé 8U vla}0 da novios han regresado a es* 
ta capital, nuestro estimado amigo don Ma­
nuel Tíujli;o Martín y su bella esposa. "
Oon brillantes nota» ba termine Jo la caire- 
fa de! Maelsterlo. el eaíHdloso^Jpy«n,.Qon 
'̂Jóan FéteAnaez Vázquez, u quien damos
nuestra’éj^ófebáéna. "
l A M L . ..
ÜRA pareja de já guardia dvH  ̂
vo al bárbaro autor q d  hecho. ,
El guardia de Seguridad númerq'5» 
condujo a CafoUna a la casa de sapo­
rro del distfilo d« la Merced y luegr 
Hospltai civil.  ̂ . , d
El pronóstico de {ás pdM2lp§?ei 
«lonps esjeservado.
papélflde piel y
clones.  ̂ , ,,
, También anuncia 
t d i ^ 's  publica un dócteíé  ̂
lá Iffiflóftaciéii.ett ©líReinO'I 
i)i¡'jipatos; y zapatWas-Fk ,yí
,» en
Aylr ei5»fía»a skUóse un disparo de 
arma de tusgo c» k  plaza d« IJycibay, 
nopudiéndos© av^ilguíu'quién !o hi­
ciera.
meiÉ 





Maaüa! BustlUo PáSCuil y oíío índl- 
yiduQ coaOcido d© é8t©,psfo cayo no|2* 
bre ignora o no qqiers decir, que será 
. , . . , lo p a i prob3.b e, sostuvieron anocha
”^ é ^ l t « r a ' ’k 1i68askh tanestud^^ rcy© rta,vesalkndo
j veií. . herida incisa de atez ceatímétros en la
Él distinguido joven do» Gabriel León y 
Domalre, hijo del presiden te dala Diputa* 
cidn provinc(ft\ ha térmica lo la cafréra de 




Sordo, que puso un butn pár. , |
Ei ..Vftlüsóktano émpkz i dof pegado’I 
y Sufre un pHfetaSo en un ’ bteafa; se 
crece e» la faena, spretándos'; deja un 
pinchado sin soliar y medía caer- 
teando. '
Ei puntillero remata al bichos 
En sesto y úrtimOJfagai' se corre u» 
•ofatero dé usmero Cívico, cárdeno.
Algabefio yeroniqaeg puy ble» y' 
Maik un qUite vi|kroso.
Tres láncete zas, dos derribos y un 
|áco  ̂difurnto CóntUiuyen él terdOi,
Es pfesldesíe ordena baRdetiijas de 
fuego. Hay grandes protestas y pro*
de
enviados a im hogpií^l wgiaáo. ^  pusve una bronca
Se ha c o f f i * ^ qag ¿ich^g easos |  Los báatíetíileros olavan pares 
uno de seguido de muer-1 las que queman y dé Castigo.
«onde peste. |  Afg&beño II desarrolla una faena bue-.
Uno de ío* £tacad«f« erá un comer-1 **; sufre un desarme; pincha una vez 
ckntc quo duraste ®l viaje mató Varias / é intenta el descabello, acertíiido a I»
pelítika ospaa dekáiescU r a losque I-
la álElgfen. Bésdú hace un &ño, k ' i  
terie de las impaoteBck j  políticsáí es |  
fiiempre U mlimá. ¥<? Iu«ult0 p^bíkO 
lavade las ealies, Pero go ©Jtepntraádo 
a! Uíi peHédlee, ni nú partidíS, t i  una 
ô ĝ njî aclÓai ni ua Pairkme^to quo 
pueáá apiijjrk; muere pos si mSsPO,,; 
sin que lasRUtocidaiies tmigaa que to> 
msíse k  m okstk á© .aofoearlq, a ao ser 
casoa extrémoís cís'sevusltas, en Íq3qp.e 
iodos Bahe^a c¿me se ooncuce la. rl-. 
prasión akmsRa> ̂ sC 0rdeiaos, coa esta
moUVot e! pépéi .que mcléro» loa kfes 
mayofitailoa y_ aiadlcalistas durante
Aysr marchó a «u finca de ATg vrrobo «La 
Gofonada», el dloutado prevloclal don En­
rique Ramos BodrígueS
cabezo y varks contu8io*®s*
El lesionado recibió asieíeRcla facul­
tativa en k  casa dé socórzo del distrito 
de Santo Domingo, psaaüdo después a 
8 I * su domíciiió, Postigo de Arañe© nú me-
. .. ® -■ A JO 2» •'tolteanad su viaja da bódá lleiaiun ayer I «Ihgtldo 18 años y ei de
a Málaga, el comarciaute
Federico Mané y sa balk esposq doña Tere- , Mállga. , , ,  , . ,
sa Gracia* .. |  Ei «grélor dlósc a k  fag«.
s  .. . iEn la aristbcráticá Sóclédil «Málaga*
Dejad de admlulstesr'A 
' da bacalao,' que le»' jiifefÉ 
abserven siempre con rept 
les fatiga pofqüe no lo di^s 
zi^dióp.or elí VIN© DE ^  
encuentra en todas las - but 
' agradable al páladjiri Jniá$ acmi 
formación de los.
' crecimiento delicado, e^áaF^ 
activa la fágocitósis*^
‘ las cottvalecencias,:;e4|*^
, berculosis, en los ‘ '
I marca. A. 0IRAR|)ji^
llim̂
Ijds
Ci.ub» se repitió anoche la «Kermesse» c§ía* 
b áda la noche del día 30 de Mayo.
Hub) numerosa concurrencia.
tes huelgas de Suetet 
Aboza Ibien, »a Anshia-r-%Bmqna pj>£
gggpwagaB̂ aiaij^St
A g u a s  d e  M o r a t a i i z
" L a m e lw p '
Cura el csíóm  ̂
Estomacal de
E n  IH © rTO lo»ii 
. . í llanMi»®***»*
Los torci de Viltafflari» rcsutk'on 
mansce.
V^reUto empleó ua foseo cláilco, ce­
dido, con el cipote; y  cGH la flámula 
cerca, para ima este cada
Su pHtóero te oceiloiió un jnmtezai
,, omingula día psatpotte R tres bi 
chúi, verOniqueáfidoldi lucidáminte.
rutes, y faiMa enconírado otea# varies |  terccri.
Kuerlas; e» k  bodoga. . - . ' i
La trlpfói%c:ión hsEido enviada a un |
Lazareto, h^faléndose f&mlgado todo el 
barco, asi como cuanto conduela, y 
peífsettmonte desk fectadoa las ca­
mas y cf^iasroteí.. ■ ‘
Ei barco ha quidado amairradé en I* „ 
esiacién oficial fuera do @ravesend, y ^  
au carga desombiiresida después de huona. 
ocho días, uaa ves deslnfecttdo peifec* 
tamente él b»rco y doatruida# todas iaa 
tata»,
Ílti*0 óosnuafloado
11 coaaunieado oficial frffin-4* álc¿1 ^  *“®kta dió pases ea réáoíido
\ Almaniijhq^lÓ 9i cás|l^ Ó® rjo^lhas 
te'ajteÓ_fa.iBá&5 iaíé5igéateii,eil já  iite”
“ c m  d  pl.cho.e,tavo .fóiiuMdi.
« S S  dííV rtíílteA  S última faená, én tte lfa lfíto le s , fuégresodei ^nesaígo por aquel púnto, 4  ^ y^g gy,
sur deSeíi*^en farmosMnle la orilla iz-. I
quicída del Oke; en ei centro k  bate-1 ¿ i  .
lia Bo ha diimiouldo en iateaaidsii. |; fes* iíi© i©  A l e g r a
Los alem^faes Iwn capífirádo Fcre i  Se h*n lidiado carrlqulnis,que reiül*
en T&fdeuoia y Vezely y aumeñten^|-tazon mansos, fcf^ueándose a doB;
sus esfuerzos en ditectáóü de Yílié e»
Tardenois.
En el ala d©rê cha francesa, deflsndód; 
sus posieione8,a3Í como Ja# de! aorkes- 
te de Réim».
motivos muy óikrent©s~*oa eaeos- 
irninoS}»» fufocoaoln de un fenómeno 
Bsreoiao* Ea kmoaarquio dueMcSraz- 
teme&tos y Dletes provínoi^lt»,—« ex- 
oepelóa del P«i;lamonto d« Budspsst— 
tiniueqn vloinatamaate i«» rííívia^CR- 
óloaes Óe todos los dteiüentes .dol sógi- 
mea de los H*b«burgo. Poso ei PoUr©- 
J lO, podiendo diepo&oí a ñu sátojo do 
lae áivem s O^oBtítudoaes F poseysR* 
do do hecho ia autoridad ilimitada de 
ua veíd^ifO  SíUiíá» deade quo
wrve los Íaters»sa p^EgíStaá îfcDs, o5ii- 
gn 1̂  diy.-írsRS »«í-ete4ioíMJÍon̂ e «!».*
S E P E l i O
kí^.iaaa qué teilrste^ á II éaSéraieíi», |  cioaates asoxteíiotiznr
aiigoste’poímédk de f^vn^aS pwp-»- 
Imres. ;LÓ¿icafa»#n.tt, fcsd'eis' \1ó«Órckt̂ 'S,
noche del di» ^  contljmába la batáíía 
y sigue ^^ ,̂jcteándQfte co» crecknk vk- 
en toda la extensión dei frente.
O© ÍlR Í»él« rilq iin .
Bélgloa oprlinl(fa:
«El Ebh(> Belga» comanicá que^ 19
dudsd inoe belgas han sido ejeoutadol
áurnnle te semana pasada ea el frente 
ú-ñ los antiguos Dioses, cerca de Aih-
feCteS,
r o s t e m
E n  M ü i lp i i l  t
Coa buena entrada se ha celebrado 
k  segunda éorridá de abono, lidíá&do 
86 toros de Hernández.
Ai primero, conocido en ia dehesa 
por «Sánguljuelo», cárdeno, lo torea 
Malte por vetónlces con srtsyesíito. 
Siendo GVftdonado el diésírd.
En ios qnñm es también aplaudido 
eo» estUdasmo, Agusifs.
Resumes d«l piimér tercie: cuatro 
vari?, doi oüim y ningún penquicidiO.
LoíSfehikteros cttffli^eii. .
El dd desarrolla una kena
do valkntt!, evocándose cereSj desco- 
Itendo dos pgses de pecho superiores «y 
, otí08 de iíiíithgyíiír» par»; un ^nohazo 
bueno, mri», entrando rsckmcnte, otro 
de exetsiente clase y uno mejor queios 
antetioreSá
Palmas.
El segundo »ti©náe por «Curüdor»,í/;!í ■. r,‘̂ rí,-;3,
'-5 r £\’kamente. 
y uu desmonte y un 
j ;u arena intsi^aii ei primer |
\i * lo. K
Qivira cítuvoíválléRle y superlGSiíi- 
mo con el Gttpof e.
En tu primero hizo una fssna trsn* 
quiten de eezcs, y con adornos.
Pnchaiido, suprior.
Camicerito»! valeroso.; /
Faé voIte^Oj^cfsnUando con un pun­
tazo en uñlabiQ.'
Su trabajó do mnléte^aceptafalf y con 
ei estoque supérior. Siendo ovacionado.
JumlilanOi elegante con el perca! y 
con iáfriiióláfdémoafrando valor.
Al pinchar, desgraciado, oyó dos 
avisos.
E n  't© i i i á i i
Se lidian Hovillos dé Gókez.
El chico de Bttecaído iüó pruebas 
de iutei^neia y imteatia.
Pínqhimdo, bienit. :
Dionisio Baranda, aceptable con ei 
capote. .
Las faenas de niitii#f%tosas.
Hifiendo, superiói î;
üortó Ea oieja de su primero.
El debutante Sánchez Torres dió co- 
losabneate el cambio de rodiUas.
En quites estuvo siempre oportuno y 
temerailq.
Parscia un suicida. .
Cortó un apéndice y recibió grandes 
oyaclónes.
E n  Q r a n f t f i i a '
Con escasa entrada se han lidiado re­
sen de Moreno Santamaría, que cum­
plieron;
Martin Vázquez tterdsó de inteligen­
cia y valor, empleando faenas da oerea 
y dejando bitenas eltecadas. *
Ai séiir a  cuarto lord derribó contra 
te baiíTera a Curro Vázquejs, cogléudolo 
aparatoiamente.
El es!,pa Jh n te enif-ríserte; dos-
d« »egiik:i»nm>5iits»3a’-«ap;.rnín|®ĉ h y-ea 
intensfándi poftiSaft ü^ffer k
ífeVeiación.PtírG mî .nlSRB íSí$ martkíígaB 
de ios Hoaites ©a qa« áe lálsatu^íisroa 
‘dar»»te ©’ á timo &IÍ», ao »kl'3*;t;«s'áa 
absoiutesT'ea.© «ad« y »l pa^b e í âL Í  
que ««gate de>i'gr8do » p.í'.v
fae?&ft la prsalca de ka 4» si.-íib ''.
Per co»sigalénl»,4t!"#’A 
Soa tíS MpSi'ititi'de ctíü.ípkloí 
IsB dfvbrsah «aceras la  í'íuI'.u ’̂ju 'S 4-«
Akn#»sla y de Aa^teia H qU3
des'Se ĥ c© dte* vbuen d?- 
te prañía y las
íe»i Su üslco valor feCfetî l- e§ d». 
ateStlgaar e'vHe¿ftehi6?ste ia teqateiud 
■pí^laíe^ qu» m  los 'Itdpbrlo» ces- 
trsloí,
La ooaolnidÓJi, q #  en k  que 
faac® a te  pelítiea ds la gperjira puede 
dfducirse de ios anteriores h»pheii, es 
k  sigutexte: ni ea Alemania s i ea Aaa- 
trte-’Haegrte ee de «sperar—al meao» 
por a h o rc a n  cambio ñn> gPber- 
aaates aotuatee y de te política ea vi­
gor, provocado por tes orgaaizceionee 
popnteres.íBeta» tras^iíorHiacienes aóio 
fanedea producirle allí por medio de 
una UGOlóa elediorai y parlamentaria 
segtsnlda vlgmroíirnM^te- El pu&blo no 
P ^ d s  hacer pode, 6L0|9í,'5í® »a misma 
pM|iÍvidad ee lóimpidé. Los ñm Eifiadoa 
k* Bárlia yj' do Víea^ ligados ano Al
A tes siete dé la tarde se verificó 
ajfec en 01 cemoatsrio de San Mliuei 
la iohamscióa del cadáver de IS dis- 
tiagnida y virtaoia flama deftü Pilar 
lasausti Z amora, fla^Pagée.
Acudiéron Sl lfistfaoto oumerosas 
pei^saadrféntre tes-qao fseóoSdastes a 
iss sigaieiteií ’
í ;^óa Jasó Sás«hi« Taboadste, dos 
Melchor GatíÓEren Sfecáiez, don JoR* 
qnía Dtez Dobitegae»,doi' Bnteel Diaz 
. Zsmora, dós SatetedoS Poye» éhijf» 
I dos A»ío»ic OsííSíoss, José Sáu- 
I oheá¿ don A«t€/slo-' Qíiíitaa, don Ma- 
 ̂•aaei'OftelllloPíoífeíé^ dOá íoné Sá®- 
ch%z Rü«R3o, úoa Fraacisco Lois bád- 
Vh«E e hij»,floa1ídfe?ído MíOCefeo, do« 
Aqdfles Roar^/dtf® A sistía  Berrocsi 
á'éi ltí<S B-'fs.*-bó V-iSfeS del Pino, 
d?'.»''- Í^dtfjítso P dea- jeraé .Daatte 
^hi|o ; A jí»  Rute, do*
Antonio d/ú«V , ñ m m  Síder 
F©rráa5ez, Ei^íírrát'^'FacvtoMalí^ 
tí t, flea jfüió-^íflsáa^R^dí^ígaíZ, don 
N̂ Va-tíS, d&n A''Ipeio..
:'Se'-
oásoarasde aimenflj  ̂
coques;
Alderete* ú.
§ un b u ^  motor ©y 
petteotas coudi<̂ o 
flrs© a doU Frád^ 
leí Atoo, 
qmerda.
F a r a s d t y
i i l  Dr. J. láffii
neesa^  . .  .
£©po®liip-
. . i .  '©iBFqsiTo Gwsmhíi 
Steipqiiillo 4 i  ^  MIIEn^lD
HBFOBITO BE IIALAGA 
M fc  9 i n f N i i
.m ^ im ss sssssm
HéRBes 9 ' ^ .y PlRRR del T«até|
Lsbflifaliorla Ss aháli»* qoi»« 
y baoteriológxoo, etmefiífljol «a J??®* 
medioaiueatos puî smios,
9* de toda olase dó fórmalas.
puTBflTea soOEOMlífiO
«BATEO VITJ 
Todas las noches dos extr|
dones, B la» ocho yexhibiéndose escogStes peup
E i  l i m m i r m t
parte-en el espectáculo ,r®aó*®b| Í9!
S¡.2a6sle í-v ü 'rií s .........
do» R ] iiké Q V  flea 1
íXgatíls  ̂Ésfroí;^' don Mí^íael |  ReálíSga®»
,ycí';i&Kitif4'’í í t í ^ - - ■ i  0 SH8F©:»í'Id'ií WALdef t . ,
D ,fi A»í̂ *5 Mé \ Rite, J-etéd- |  tlaatery «IwainIsalB» ds kMas slasrt. 
mo (iite i.ro , --Ĵ s A..t«»io I  í ‘,,«g2Í¡;’a” § ,g g S g ,S
K »tov.rl.té.. .
Maa,.., .to. A io!;« A « r «  Üioo. dea |
O pot laéirtes ianós, so* demasié 
- iteOo'
njeaire é!Jg,^',|tejo hs^er yp*®»
f  Uñados Jifflemaste^ formlflales
casfÓblialhteb'' púbíica í S eaíts;' ”#s 
prita por el emperador Oírlos s| priu- 
cipa Sixto, *0 puede venir más que 
brúsoaménté, por medio de una aooíó* 
revolucionaria.
SI loBjdiados, ea vez de condúeirie 
aoblemeate, siguters» los proeeflimtea- 
tÓB aismmiei y desplegasen legioaés do 
esptesy de agentes secretos para ir mi* 
,Biifaaó al teteóup del Serviiiamo ea los 
rmpeiíds Centrales y d«spertaj»tlo ea  el
pueblo el aíá* de, relvlnfliosolóa, a es 
tas iéebSB qmzá Mbte#áa Oalsábiiflo tes
ooBsSi radioalmeatíe. POSo lej ce de 'tesar 
eStet »rs©is, quisisron siempre emplear 
toteas, mái.aebles si, pero qnirá monee 
efieaees, como son tes mgQctedoees di­
plomáticas-—shi .está, por ej-implo, ía 
coaferencia da Bitpcolmo—y, ea efec­
to, tea nIaSes pópttteres de Ájemsafa, 
^qría‘é?<’g<irá:¿^ósw Se 10 kní:fetea sgra*
Oarlotf JaiíÓ Oubos, floa
V'l s Oonfrersv, desn A&loalo Ph- 
diílé, don SíbRssPti y ‘dka M*£teao 
Bíisíés Uttertti dos ÁOtoale 0-or»»Alcí 
Martin, don ABdrés Dí>bl«», doa Frua+- 
cieoo Raíz Varete, rfoa Fwmcféso Sáaî  
ch»z Romero, doa Juaa Bonite^^oa 
Salvador Moreno, doa Rewei Cále, 
don R¿fae! OobbóIsz, floa Juan Valtej o 
Serrano, doa José Facia Fcraáafler, 
doa Fraaeisoo Saárez Pérez, doa Afol­
lo Clemente Oazorla, doa Meauel Sná- 
rsz, don Juan TiSé: dríoj^, don Sal­
vador OóBzátez Aaaya, don Autopio 
Vivos, doa Mannel Parody, denoAato- 
afo Marqnéz Torres, doa AMIbhIo Can­
to, don Antonio López MArmolejo, doa 
Ricardo dé ís RjÁay Rale ds la Ho­
rran.
Dote MsiSuM, dtüLials y dea Joié do 
la CtÉB, d ^  AtftéÜo ^idehez £rro, 
doa Enrique del Pino Sardi, áou José 
Viana Qárdeaés, dou .Edgardo Gómez 
Olalla, doq Autoaío dé íai FeSas ^ a *  
chsz, doa José Siachsz Rodríguez, don 
Antonio Gil, dea Aatoaio y  dote 
Eduardo Fernández Gómez, doa RaíSéjl 
Rsmis de Silva, doa Feraaido Rísquel, 
don José Bniz de la Herráa, don Enri­
que Malat, doa Enrique de 1a Cruz Nú* 
ftfZ, don José Nieves 0aroia> déte José 
S&tecbéz dote Éátemrl^ Ete^so,
Uitoni
^ y  12"fS «I adelanta h»st» 60.
©t beee nn bonito segáis *  toda allante que
soiai ê pos vihiS' dp S^alsteaik
BALSAMO OS!BEljAi:i 
OiOUteíite hdhübte! ensaelón sadieal de salloSi
oloa de gallos y dnsesa de loa pies.
Dé vSjth eh dhignertaa y tiendas de 
Bl rey deioa espidas «rBálsamo Oñantal);lr  I 
Benatam de «IB Liavere».- 
ddSa«a.
D. Ferfiairia Be<=
Butaca con entrada, l'£
SALQN ’̂ OVEDAdE  ̂
Todas las noches doi i|&fantf 
de Varietés a las nueVé, 
tres cuartos, en larquatossil 
bles mímeroé. - ^
Butaca, roo peseta.—«< 
ilEiB SASm 
Hí s5«ior de Málaga.
(jK»to Bl Sanco d e ^ g  
coníinaa de S a 1* d» fl«S&as08. Los Do^nSíoay
íf^  de g de Sé w
_  . te,Báitesat 0 30 eénfifi 
M,$d!»geaers!,VlÚ.
C A N D A :
F®s>e»©toPÍii m 
• ^ D B -
p o p  m a i
J U M O  G p U S
íé3W WmeA ^arda (antes B ^ e M a )  y  Man
i-a
E l  L l a v i n
a i i n i a E R E  v  ':i*A a<
M d S  p  1
doa Diego OiinedavPórtte^'doa Áh i^^
S A N T A  M ARÍA í
BMMt to  »rtai«íMrito«8* í  W « ^  - ™ ,
lenoniwia,, ̂ v^ón, ^
Vvjp- . l
R o d r ig a e z rd e n H * ^ ^ |b  don 
Níeolás Montero, don Adolfo. Térez
Gnscón, don Aurelio Siañrez Alba, don 
Fraa.cisoo Gáncfaez, don ODrisco Áteaso, 
doa i '̂érSaado Cailui,. don Jnxé Miran­
te* y  don Josó Rodríguez Ferro;
Preriáten el du ŝlo loB^QsaórjfgíS 
Joaquín Jaraba Lczaao ydóq JoSó Oh*
Ib'c; él 'vicáríd tei
L m
ios y giratflffî so~y'3[ó^^^aí'̂ eírój)arril8S,Mtf^^
mucho T/rlril
ipnesn
p»»a«eiléé.3ÍíátBtiá,-,w , — .y de hierro énpleaashásiia 5X100 ̂ ^camos de PÉ®vr*̂ ®
Tocnflleria oon tuercas y tneroaa en br̂ to o rMa#»». . .
